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MIÉRCOLES, 31 DE ENERO DE 1973 
NÚM. 25 
No se publica domingos ni días festivo». 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
ra. DIPOTU pmn DE mi 
Mío U a M n UtaíM tú Estalo 
Zona Ponferrada 1.a 
Ayuntamiento de Comilón 
Don Antolín González Domínguez, 
Recaudador - Auxil iar de Tributos 
del Estado en la expresada Zona, 
de la que es ti tular don Enrique 
Manovel García. 
Hago saber: Que en el expediente 
ejecutivo - colectivo de apremio que 
se instruye por esta Recaudación eje-
cutiva, contra los deudores que al 
final se relacionan, por el concepto, 
ejercicio e importe que se expresan, 
por el Sr. Tesorero de Hacienda de 
esta provincia y t i tular de la citada 
Zona, se han dictado, respectivamen-
te las siguientes: 
"Providencia.—En uso de las facul-
tades que me confieren los artícu-
los 95 y 101 del Reglamento General 
de Recaudación, declaro incurso el 
importe de las deudas tributarias que 
a continuación se dicen, en el recar-
go del 20 por 100 de apremio y dis-
pongo se proceda ejecutivamente con-
tra el patrimonio de los deudores, con 
arreglo a los preceptos de dicho Re-
glamento.-
bricado." 
-El Tesorero, firmado y ru-
"Otra.—No siendo posible notificar 
a los deudores a quienes este expe-
diente se refiere, conforme determina 
el art. 102 del Reglamento General 
de Recaudación, por ser desconocidos 
e ignorarse su paradero, como asimis-
mo quienes puedan ser sus represen-
tantes en la localidad de su domici-
lio fiscal, en cumplimiento de lo dis-
puesto en el apartado 7 del art. 99 y 
102 del precitado Reglamento, requié-
rase a dichos deudores, por medio de 
edicto, que será publicado en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia y ex-
puesto al público en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de Goru-
llón, a fin de que en el término de 
ocho días, siguientes a la publica-
ción en el periódico oficial, se perso-
nen en esta Oficina, sita en Ponferra-
da, calle Sierra Pambley, n.0 7, al ob-
jeto de satisfacer sus descubiertos, 
más los recargos de apremio y costas 
reglamentarias, o nombren persona 
dentro de la demarcación de esta 
Zona, que les represente y pueda oír 
y entender en cuantas notificaciones 
sea preceptivo darles a saber; con la 
advertencia de que transcurrido dicho 
plazo, se continuará el procedimiento 
de apremio, con embargo de sus bie-
nes, sin más notificaciones n i reque-
rimientos personales, practicándose 
éstas en estado de rebeldía, previa 
la declaración de la misma, en la for-
ma prevenida en los citados precep-
tos legales.—El Recaudador, firmado 
y rubricado." 
Recursos.—Contra la transcrita pro-
videncia dictada por el Sr. Tesorero 
de Hacienda y sólo por los motivos 
que se expresan en el art. 137 de la 
Ley General Tributaria, pueden re-
currir en reposición, en el plazo de 
ocho días, ante dicha Autoridad, o 
en reclamación económico - adminis-
trativa ante el Tribunal Provincial 
de dicha Jurisdicción, en el plazo de 
quince días, y contra la dictada por 
el Recaudador titular, ante el Teso-
rero de Hacienda en el de ocho días. 
Quedando bien entendido, que la in-
terposición de cualquier recurso, no 
implica suspensión del procedimiento 
de apremio, a menos que se garan-
tice el pago de la deuda o se con-
signe su importe en la forma y tér-
minos establecidos en el art. 190 del 
repetido Reglamento General de Re-
caudación. 
R E L A C I O N D E D E U D O R E S Q U E S E CITA 
NOMBRES Y APELLIDOS DEL DEUDOR 
José Acebo García 
Antonio Alcántara Fernández 
Dalmiro Alonso Maclas 
Manuel Alvarez Guerrero 
Isidro Ares Campelo 
Alberto Ares García 
José Ares Pumariega 
Teresa Arias Campelo 
Eugenio Arias García 
Rosalía Arias García 
Dictina Arias Rodríguez 
Felisa Arias Valle 
Milagros Arias Valle 
Alberto Balboa González 
Sergio Balboa González 
Carlos Balboa Moldes 
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NOMBRE Y APELLIDOS DEL DEUDOR 'ONCEPTO EJERCICIO DOMICILIO IMPORTE 
Víctor Bao Maceda 
Manuel Bao Pérez 
Elíseo Becerra López 
Antonio Bello Fernández 
Juan Blanco Blanco 
José Blanco Expósito 
José Blanco Farelo 
Adriano Blanco García 
Darío Blanco Gurr ia rán 
José Blanco Lago 
Dámaso Blanco López 
Elíseo Blanco López 
Jesús Blanco Moral 
Daniel Blázquez Blanco 
José Bouzas López 
Leoncio Brañas Alonso 
Dolores Brañas Arias 
María Brañas García 
Josefa Brañas González 
Paciano Brañas Núñez 
Generosa Broco Valle 
Manuel Campelo Fraijo 
Manuel Campelo López 
Delfín Carballo Piñeiro 
Tomasa Castañeira López 
María Castañeira Piñeiro 
Carlos Castelao Castelao 
Isabel Castelao Ares 
Dalmiro Castelao Fernández 
Estrella Castelao García 
José Castelao García 
Serafín Castelao García 
Antonio Castelao González 
Ramón Castelao González 
Rosario Castelao González 
Isidro Castro Broco" 
Josefa Castro Valcárcel 
Domingo Caurel Ferreiro 
Entrevino Caurel García 
Fernando Caurel García 
Joaquín Caurel García 
Mercedes Caurel García 
Manuela Caurel López 
Luisa Cerezo Campelo 
Antonio Cobo Alvarez 
Bautista Corcoba Iglesias 
José Corredera Castelao 
José 1 Corredera Corredera 
José 2 Corredera Corredera 
Santiago Corredera Corredera 
José Corredera Farelo 
Elvira Corredera García 
Josefa Corredera García 
Ricardo Cuadrado Sorribas 
Víctor Delgado Crespo 
Gabriel Delgado Iglesias 
Concepción Diñeiro Barrio 
Agueda Diñeiro Farelo 
Antonio Diñeiro García 
Jovino Diñeiro Valle 
Santiago Diñeiro Valle 
Antonio Encinas Blanco 
Eugenio Farelo Doural 
Francisco Farelo López 
Elvira Farelo Moral 
Serafín Farelo Moral 
Ricardo Farelo Novoa 
José Fernández Cuadrado 
Antonio Fernández Diñeiro 
Baldomcro Fernández Fernández 
Francisco Fernández Fernández 
Julio Fernández Fernández 
José Fernández Gallego 




































































































































































































































































































NOMBRES Y APELLIDOS DEL DEUDOR CONCEPTO EJERCICIO DOMICILIO IMPORTE 
Toribio Fernández García 
Leonor Fernández González 
Felisa Fernández Iglesias 
Angela Fernández Lago 
Benjamín Fernández López 
Pedro Fernández López 
Manuela Fernández Novoa 
Pedro Fernández Santamarina 
Angeles Fernández Sarmiento 
Jesús Ferreiro García 
Gabino Ferreiro López 
José Freijo Carballo 
Apolinar Freijo Fernández 
Jovino Gavela. Cuadrado 
Fernando Galán González 
María Gallego García 
Cándido García Acebo 
Joaquín García Acebo 
Francisco García Alvarez 
Víctor García Amigo 
Aurelio García Barrio 
Casilda García Bouzas 
Luzdivina García Broco 
María García Broco 
Miguel García Broco 
Balbino García Castañeira 
Consuelo García Caurel 
Elvira García Caurel 
Jovino García Caurel 
Francisco García Corredera 
Gervasio García Corredera 
Belisario García Diñeiro 
Manuel García Diñeiro 
Gabino García Farelo 
Manuel García Farelo 
Donata García Fernández 
Francisco García Fernández 
Ricardo García Fernández 
Agapito García García 
Agueda García García 
Asunción García García 
Dalmiro García García 
Darío García García 
Demetrio García García 
Domingo García García 
Entrevino García García 
Joaquín García García 
Jovita García García 
Saturnino García García 
Valentín García García 
Agueda García González 
Dorita García González 
Enrique García González 
Leonardo García González 
Manuel García González 
Ramón García González 
Ricardo García González 
Tomás García González 
Camilo García Guerrero 
Jesús García Guerrero 
José García Ju l ián 
José García Lago 
Amparo García Mart ínez 
Ignacio García Moldes 
Isabel García Moral 
Ricardo García Núñez 
Belarmino García Pérez 
Entrevino García Pérez 
Manuela García Pérez 
María García Pérez 
José García Petiso 
Casimiro García Quindós 
Gregaria García Soto 




































































































































































































































































































NOMBRES Y APELLIDOS DEL DEUDOR CONCEPTO EJERCICIO DOMICILIO IMPORTE 
Hr. José García Teijón 
Josefa García Vega 
Asunción Gómez Alvarez 
Manuel Gómez Gallardo 
Nicanor González Acebo 
Regina González Alvarez 
Avelina González Ares 
Consuelo González Ares 
Luciano González Ares 
Ramiro González Ares 
Cándido González Arias 
Benigno González Bello 
Encarnación González Castañeira 
Francisco González Castañeira 
Domingo González Castelao 
Manuel González Caurel 
Amalia González Corredera' 
Camilo González Corredera 
Daniel González Corredera 
Rogelio González Corredera 
Manuel González Cuadrado 
Alicio González Diñeiro 
Longinos González Diez 
Manuel González Fernández 
Pilar González Fernández 
Simón González Fernández 
Laurentino González Ferreiro 
Agustín González García 
Angustias González García 
Bautista González García 
Carlos González García 
Darío González García 
Domingo González García 
Nemesio González García 
Agapito González González 
Alfonso González González 
Alfredo González González 
Cándido González González 
Claudio González González 
Dionisio González González 
Dionisia González González 
Ensebio González González 
Hilario González González 
José González González 
Pedro González González 
Flora González Guerrero 
José González Guerrero 
Luis González Guerrero 
Matías González Guerrero 
Miguel González Guerrero 
Pilar González Guerrero 
Balbino Orta González 
Domingo González López 
Encarnación González López 
Socorro González López 
Evaristo González Mar t ín 
Avelino González Mart ínez 
Elvira González Moldes 
M. Angela González Potes 
Ricardo González Potes 
Valentín González Puente 
David González Ricardo 
Alicia González Rivas 
Ceferina González Rodríguez 
Balbino González Valcárcel 
Rosaura González Valcárcel 
Nicolás González Valle 
Rosario González Valle 
Carmen Granja Fernández 
Apolonia Granja Merayo 
María Gur r ia rán García 
Ramón Iglesias Arias 





































































































































































































































































































NOMBRES Y APELLIDOS DEL DEUDOR CONCEPTO EJERCICIO DOMICILIO IMPORTE 
Daniel Iglesias Diñeiro 
José Iglesias Fernández 
Baldomcro Iglesias González 
Manuel Labra García 
César Liberato García 
Balbina Lolo Campelo 
Balbino Lolo Campelo 
Angel Lombao Gabelas 
José López Arr iba 
José López Carvajal 
Antonio López Castañeira 
Jesús López Castañeiras 
Manuel López Caurel 
Ramón López Caurel 
José López Centeno 
Antonio López García 
Benito López García 
Elena López García 
Emilio López García 
Manuel López García 
Alfonso López González 
Almiro López González 
Alberto López López 
Anselmo López Novoa 
Joaquín López Novoa 
María López Pérez 
Rogelio López Pumariega 
Argimiro López Samprón 
Antonio Maclas Maclas 
Joaquín Mallo Blanco 
Domingo Mallo González 
Rosa Mart ínez Blanco 
Eloísa Mart ínez Encinas 
María Mart ínez Faba 
Ramiro Mart ínez Faba 
Remigio Mart ínez Faba 
Angel Mart ínez García 
Manuel Mart ínez González 
Francisco Merayo Herrero 
Antonio Mondoros Guillén 
Laura Montaña Fernández 
Fernando Montes Feijo. 
Divina Mora Arias 
Alberto Moral Ai ra 
Hermelinda Moral Ai ra 
Nélida Moral Aira-
Teresa Moral Aira 
Ramiro Moral Alvarez 
Almeida Moral Arias 
José Moral Arias 
Manuela Moral Arias 
Edelmiro Moral Diñeiro 
Teresa Moral Fernández 
José Moral García 
Benigno Morcelle Fre í jas 
Fernando Morcelle Teijón 
Angel Moreira Corcoba 
Generosa Moreira García 
Fernando Novo Núñez 
Belarmino Novo García 
Germán Núñez García 
Carmen Núñez Mart ín 
Antonio Núñez Mart ínez 
Camilo Núñez Mart ínez 
Claudino Núñez Mart ínez 
Félix Núñez Montóte 
Saturnino Núñez Núñez 
Avelino Núñez Sánchez 
Valentín Olego Bello 
Inés Orallo Arias 
Joaquín Orallo Arias 
José Pérez Acebo 
Lisardo Pérez Balboa 




































































































































































































































































































NOMBRE Y APELLIDOS DEL DEUDOR CONCEPTO EJERCICIO DOMICILIO IMPORTE 
Jorge Pérez Corredera 
Raúl Pérez Corredera 
Víctor Pérez Fernández 
Josefa Pérez García 
Darío Pérez González 
José Pérez González 
Rogelio Pérez González 
José Pérez Mallo 
Teresa Pérez Mallo 
Francisca Pérez Moreira 
Francisco Pérez Moreira 
Elisa Pérez Pérez 
Lauro Pérez Pérez 
Rafael Pérez Pérez 
Isidro Piñeiro Fernández 
Manuel Piñeiro Fernández 
Bautista Piñeiro García 
Carmen Piñeiro García 
Jacinto Piñeiro García 
Jovino Piñeiro García 
Manuel Rey Fontales 
Celestino Río García 
Manuela Río García 
Francisco Rodríguez Bello 
Segundo Rodríguez Broco 
Ignacio Rodríguez Gómez 
Jesús Samprón Campelo 
Domingo Samprón González 
Amador Sánchez Acebo 
Aurora Sánchez Alvarez 
Amelia Sánchez Gómez 
Puriñcación Sánchez Gómez 
Consuelo Sánchez González 
Dalmiro Sánchez González 
Pedro Santamarina Fernández 
Ricardo Sant ín Olego 
Inocencia Sant ín Piñeiro 
H . Asunción Teijón Ortega 
Ricardo Valcárcel Maclas 
Eugenio Valle Ares 
Agust ín Valle Bello 
José Valle Castelao 
José Valle Fe rnández 
Manuel Valle García 
Clementina Valle González 
Palmira Valle González 
Dora Valle Iglesias 
Manuel Valle Novo 
Alfredo Valle Ponte 
Constantino Valle Prieto 
Andrés Vargas Rodríguez 
Manuel Vázquez Sant ín 
Demóñlo Yebra Parladoim 
Seg. Social Agraria 1971 Gorullón 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Uem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem ídem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem 
Idem Idem Idem " 






















































Ponferrada, 4 de enero de 1973—Antolín González Domínguez—V.0 B.0: P„ El Jefe del Servicio (ilegible). 
194 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Instituto M o n a ! de Beíorma y Desarrollo 
Agrario 
A V I S O 
Firme el acuerdo de Concentración 
de lá zona de Pozuelo del Páramo 
(León), el Instituto Nacional de Refor-
ma y Desarrollo Agrario ha resuelto 
entregar la posesión de las fincas de 
reemplazo resultantes de la concentra-
ción que en el presente año agrícola 
1972-73 correspondieran estar de pajas 
y ponerlas por tanto a disposición de 
sus respectivos propietarios, a partir 
del día en que este Aviso se publique 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Dentro de los treinta días hábiles 
siguientes a la fecha de publicación de 
este Aviso en el BOLETÍN antes referido, 
podrán los interesados reclamar, acom-
pañando dictamen pericial, sobre dife-
rencias superiores al dos por ciento en-
tre la cabida real de las nuevas fincas 
y la que consta en el expediente de 
concentración. 
Léón, 23 de enero de 1973—El Jefe 
Provincial (ilegible). 
433 Núm. 146—154,00 ptas. 
Se pone en conocimiento de todos 
los interesados en la concentración 
parcelaria de la zona de La Vega de 
Almanza (León), declarada de ut i l i -
dad pública y de urgente ejecución 
por Decreto de 17 de junio de 1970. 
Primero: Que con fecha 15 de enero 
de 1973 la Presidencia del I.R.Y.DA. 
aprobó el Acuerdo de concentración 
de la zona de La Vega de Almanza 
(León), tras haber efectuado las mo-
dificaciones oportunas como conse-
cuencia de la encuesta de dicho Pro-
yecto, llevada a cabo conforme deter-
mina el art. 29 de la Ley de Concen-
tración Parcelarla, texto refundido de 
8 de noviembre de 1962, acordando 
la publicación del mismo en la for-
ma que determina el art. 44 de di -
cha Ley. 
Segundo.—Que el acuerdo de con-
centración, estará expuesto al público 
en el Ayuntamiento durante treinta 
días hábiles a contar del siguiente al 
de la inserción de este aviso en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia. 
Tercero.—Que durante dicho plazo 
de treinta días podrá entablarse recur-
so de alzada ante el Excmo. Sr. Minis-
tro de Agricultura, pudiendo los recu-
rrentes presentar el recurso en las ofi-
cinas del Instituto Nacional de Refor-
ma y Desarrallo Agrario, por sí o por 
representación y expresando en el es-
crito un domicilio para hacer las noti-
ficaciones que procedan, advirtiéndose 
que contra el acuerdo de concentración 
sólo cabe interponer recurso si no se 
ajusta a las bases o si se han infringi-
do las formalidades prescritas para su 
elaboración y publicación 
Deberán tener en cuenta los recu-
rrentes, que a tenor del artículo 50 de 
la Ley de Concentración Parcelaria, 
texto refundido de 8 de noviembre de 
1962, todo recurso gubernativo, cuya 
resolución exija un reconocimiento pe-
ricial del terreno, sólo será admitido a 
trámite, salvo que se renuncie expre-
samente a dicho reconocimiento, si se 
deposita en la Delegación del Instituto 
la cantidad que ésta estime necesaria 
para sufragar el coste de las actuacio-
nes periciales que requiera la compro-
bación de los hechos alegados. E l Mi-
nistro acordará, al resolver el recurso, 
la inmediata devolución al interesado 
déla cantidad depositada, si los gastos 
periciales no hubieran llegado a de-
vengarse o se refiera a la prueba peri-
cial que fundamente la estimación 
total o parcial del recurso. 
León, 23 de enero de 1973—El Jefe 
Provincial (ilegible). 
462 Núm. 147.-374,00 ptas. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
C e a 
Formado el padrón de vehículos de 
motor para el ejercicio de 1973, se 
halla expuesto al público en la Se-
cretaría de este Ayuntamiento por el 
plazo de 15 días, a fin de que pueda 
ser examinado y formularse reclama-
ciones. 
Cea, 25 de enero de 1973.—El A l -
calde (ilegible). 446 
Ayuntamiento de 
Ponferrada 
Por D. José Vuelta García, actuando 
en su propio nombre y representación, 
se ha solicitado licencia municipal 
para establecer la actividad de «Venta 
menor de artículos de droguería >, con 
emplazamiento en Ponferrada, calle 
F - 101, núm. 12, bajo. Flores del Sil. 
Lo que se hace público, en cumpli-
miento de lo preceptuado en el ar-
tículo 30 del Reglamento de Act iv i -
dades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presenta-
rán en la Secretar ía del Ayuntamien-
to, las observaciones pertinentes, du-
rante el plazo de diez días hábiles. 
Ponferrada, 24 de enero de 1973.— 
El Alcalde, Luis García Ojeda. 
466 Núm. 145—132,00 pías. 
Ayuntamiento de 
Castropodame 
Habiendo sido confeccionado por 
este Ayuntamiento el padrón de ve-
hículos de tracción mecánica, suje-
tos al impuesto municipal sobre cir-
culación de vehículos para el actual 
ejercicio de 1973, se halla expuesto 
al público en la Secretaría municipal, 
por término de quince días, a fin de 
que durante dicho plazo pueda ser 
examinado por los interesados y pre-
sentar contra el mismo las reclama-
ciones que estimen pertinentes. 
Castropodame, 24 de enero de 1973. 
El Alcalde, José Manuel Reguero 
Prieto. 448 
Formado por este Ayuntamiento el 
padrón de familias pobres con dere-
cho a la asistencia médico-farmacéu-
tica gratuita para el ejercicio de 1973, 
queda expuesto al público en la Se-
cretaría municipal por el plazo de 
quince días a efectos de examen y 
reclamaciones pertinentes, en su caso. 
Castropodame, 24 de enero de 1973. 
El Alcalde, José - Manuel Reguero 
Prieto. 449 
Habiendo sido confeccionado el co 
rrespondiente padrón de la rectifica-
ción del padrón municipal de habi-
tantes referido al 31 de diciembre de 
1972, el mismo se encuentra de ma-
nifiesto al público en la Secretaría 
municipal por el tiempo de quince 
días hábiles, para su examen y pre-
sentación de reclamaciones. 
Castropodame, 24 de enero de 1973. 




En la Secretaría del Ayuntamiento 
y por quince días, se encuentran ex 
puestos al público al objeto de oír 
reclamaciones contra los mismos, los 
siguientes documentos, que han de 
tener su vigencia en el presente año: 
Padrón del impuesto municipal so-
bre vehículos de tracción mecánica. 
Padrón de arbitrios varios. 
Villabraz, 24 de enero de 1973.— 
E l Alcalde, T. Barrientes. 444 
Ayuntamiento de 
Matanza de los Oteros 
En la Secretaría del Ayuntamiento 
se encuentra expuesto al público por 
quince días al objeto de oír reclama-
ciones los siguientes documentos: 
Padrón del impuesto municipal so-
bre circulación de vehículos de trac-
ción mecánica. 
Padrón de arbitrios varios. 
Ambos padrones han de tener su 
vigencia en el actual año. 
Matanza, a 24 de enero de 1973 — 
E l Alcalde (ilegible). 445 
Ayuntamiento de 
Sahero 
Aprobado por este Ayuntamiento 
el presupuesto municipal ordinario 
para el ejercicio 1973, se expone al 
público en la Secretaría de este Ayun-
tamiento por término de quince días, 
contados desde el siguiente al de la 
inserción de este anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, según 
dispone el artículo 682 de la Ley de 
Régimen Local, a fin de que pueda 
ser examinado por las personas inte-
resadas y presentarse las reclamacio-
nes oportunas. 
Sabero, a 24 de enero de 1973—El 
Alcalde, Jul ián García. 447 
Administración de Justicia 
Cédulas de citación 
En virtud de lo acordado en las dili-
gencias previas núm. 4 de 1973, por 
hurto de uso con daños en el vehículo 
matrícula francesa 4.983 QF 83, pro-
piedad de Abel Rodríguez Digón es 1, 
Rué Courbet, 83 Sainte-Maxime, Fran-
cia, por medio de la presente se cita 
a dicho perjudicado a fin de que en 
término de cinco días comparezca ante 
este Juzgado con el fin de recibirle 
declaración y ofrecerle las acciones 
que determina el articulo 109 de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal, aperci-
biéndole de no hacerlo se le tendrá 
por enterado de dicho ofrecimiento. 
Dado en Ponferrada, a veintidós de 
enero de mil novecientos setenta y 
tres.—El Secretario (ilegible). 409 
• 
• • 
E l Sr. Juez Municipal del número 
dos de los de esta ciudad de León, por 
providencia de esta fecha dictada en el 
juicio de faltas núm. 452 de 1972 por el 
hecho de imprudencia con lesiones, 
acordó señalar para la celebración del 
correspondiente juicio de faltas el pró-
ximo día ocho del mes de febrero de 
mil novecientos setenta y tres, a las 
once horas, en la Sala Audiencia de 
este Juzgado Municipal, sita en Roa 
de la Vega, 14, mandando citar al 
Sr. Fiscal Municipal y a las partes 
y testigos para que comparezcan a ce-
lebrar dicho juicio, debiendo acudir las 
partes previstas de las pruebas de que 
intenten valerse, y con el apercibí-
8 
miento a las partes y testigos que de 
no comparecer ni alegar justa causa 
para dejar de hacerlo se les impondrá 
la multa correspondiente, conforme dis-
pone el artículo 966 de la Ley de En-
juiciamiento Criminal, pudiendo los 
acusados que residan fuera de este 
municipio dirigir escrito a este Juzga-
do en su defensa y apoderar persona 
que presente en el acto de juicio las 
pruebas de descargo que tengan, con-
forme a lo dispuesto en el articulo 970 
de la referida Ley procesal. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que sirva 
de citación en legal forma al denun-
ciado Eduardo Mira López, cuyo ac-
tual paradero se desconoce, expido, 
firmo y sello la presente en León a 
veintiséis de enero de mil novecientos 
setenta y tres—El Secretario, (ilegible). 
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Ofrecimiento de acciones 
Por tenerlo así acordado el señor 
D. Jesús-Damián López Jiménez, 
Juez de Instrucción número dos de 
la ciudad y partido de Ponferrada, 
en providencia de fecha 10 de los 
corrientes, dictada en diligencias 
previas núm. 62/72, sobre robos y 
hurtos cometidos por varios meno-
res en establecimientos de esta ciu-
dad, por medio del presente se 
hace el ofrecimiento de las accio-
nes del artículo 109 de la Ley de 
E . Criminal a los propietarios des-
conocidos de: 
100 pesetas de una americana, 
hurtadas en el Bar Angel, de Cua-
trovientos; un transistor marca L a -
vis, sustraído de un turismo en el 
po l ígono de las Huertas; una bici-
cleta de color rojo, en Cacabelos; 
tres encendedores a gas y cuatro 
puros, de un turismo; una bolsa de 
caramelos de dos kilos; cuatro pu-
ros de un turismo R-4; de otro tu-
rismo un mechero a gas, color rojo; 
dos encendedores a gas de un tu-
rismo situado cerca del Río-Club 
de esta ciudad, el día de autos; un 
transistor de un turismo frente al 
Cine Sil, de esta ciudad. 
Ponferrada a veinte de enero de 
mil novecientos setenta y tres.— 
E l Secretario (ilegible). 431 
Requisitoria 
Carlos Da Silva Esteves, de 26 años, 
soltero, jornalero, hijo de Alfredo y En-
carnación, natural de Viana de Castelo. 
Américo Rozas Da Costa, de 19 años, 
soltero, obrero, hijo de Carlos y Elena, 
natural de Braga. 
Francisco Teixeira Martínez, de 19 
años, soltero, obrero, hijo de Antonio y 
Juliette, natural de San Lázaro (Braga). 
Custodio Martínez Da Costa, de 19 
años, soltero, jornalero, hijo de Anto-
nio y Julia, natural de Viana de Cas 
telo. 
Todos ellos procesados en el suma-
rio número 45/72, por evasión, y actual-
mente en ignorado paradero, compare-
cerán en el plazo de diez días ante 
este Juzgado de Instrucción número 
dos de Ponferrada, al objeto de notifi-
carles el auto de procesamiento y ser 
reducidos a prisión, apercibiéndoles a 
todos ellos, que en caso de no compa-
recer en el plazo señalado serán decla-
rados rebeldes, parándoles el perjuicio 
a que hubiere lugar en derecho. 
Al propio tiempo ruego y encargo a 
todos los Agentes de la Autoridad y 
Policía Judicial, procedan a la busca, 
captura e ingreso en prisión de los re-
feridos procesados, poniéndolo en co-
nocimiento de este Juzgado tan pronto 
se lleve a cabo. 
Dado en Ponferrada, a veintidós de 
enero de mil novecientos setenta y 
tres.—Jesús-Damián López Jiménez.— 
El Secretario (ilegible) 408 
Magistratura áe Trabajo 
NUMERO UNO DE LEON 
Don Luis Fernando Roa Rico, Magis-
trado de Trabajo núm. 1 de León. 
Hace saber: Que, en autos 974/72, 
instados por Miguel Villarino Martí-
nez, contra Amilivia Zapatero, S. L . y 
otros, en reclamación por silicosis, se 
ha dictado sentencia cuya parte dispo-
sitiva es la siguiente: 
Fallo: Que, estimando la demanda 
interpuesta por Miguel Villarino Mar-
tínez, debo declarar y declaro que 
dicho trabajador está afecto de inca-
pacidad permanente total, condenan-
do al Fondo Compensador, Amilivia y 
Zapatero, S. L . , y Servicio de Rease-
guro, a que de conformidad con sus 
respectivas responsabilidades, abonen 
al actor una renta equivalente al 55 % 
del salario de setenta y seis mil tres-
cientas cuarenta y cinco pesetas anua-
les, con efectos desde el dieciocho de 
octubre de mil novecientos setenta y 
uno. 
Notifíquese esta resolución a las 
partes contra la que pueden interpo-
ner recurso de suplicación en el plazo 
de cinco días. 
Y para que le sirva de notificación 
en forma legal a la empresa Amilivia 
y Zapatero, S. L . , actualmente en pa-
radero desconocido, expido el presente 
en León, a diecinueve de enero de mil 
novecientos setenta y tres.—Firmado: 
Luis Fernando Roa Rico.—G. F. Valla-
dares.—Rubricados. 410 
Magistratura áe Trabajo 
NUMERO DOS DE LEON 
Don Luis Gil Suárez, Magistrado de 
Trabajo número dos de León y su 
provincia. 
Hace saber: Que en los autos 1.304 
de 1972, instados por Secundino Barrio 
Barrio, contra Corsán y otros, por acci-
dente de trabajo, lo siguiente: 
He señalado para la celebración del 
juicio el día dieciséis de febrero, a las 
once treinta de la mañana. 
Y para que sirva de citación a la 
empresa Corsán, S. A., lo expido en 
León, a veinticuatro de enero de mil 
novecientos setenta y tres.—Luis Gil 
Suárez.—Luis Pérez Corral.—Rubrica-
dos. 468 
Don Luis Gil Suárez, Magistrado de 
Trabajo número dos de León y su 
provincia. 
Hace saber: Que en los autos 123/72, 
instados por Antonio Suárez Ordóñez, 
contra Hulleras del Norte y otros, por 
accidente de trabajo, lo siguiente: 
He señalado para la celebración del 
juicio el día dieciséis de febrero, a las 
diez treinta de la mañana. 
Y para que sirva de citación a la 
empresa Hulleras del Norte, lo expido 
en León, a veinticuatro de enero de 
mil novecientos setenta y tres.—Luis 
Gil Suárez. —Luis Pérez Corral.—Ru-
bricados. 469 
Don Luis Gil Suárez, Magistrado de 
Trabajo número dos de León y su 
provincia. 
Hace saber: Que en los autos 1.473 
de 1972, instados por Rafael de la 
Cuesta Blanco, en nombre de su hijo, 
contra Herminio Alvarez Osorio, por 
salarios, lo siguiente: 
He señalado para la celebración del 
juicio el día catorce de febrero, a las 
diez de la mañana. 
Y para que sirva de citación a la 
empresa Herminio Alvarez Osorio, lo 
expido en León, a veinticuatro de ene-
ro de mil novecientos setenta y tres — 
Luis Gil Suárez.—Luis Pérez Corral.— 
Rubricados. 467 
Don Luis Gil Suárez, Magistrado de 
Trabajo núm. 2 de León y su pro-
vincia. 
Hace saber: Que en los autos 781/71, 
instados por Bernardo García Jáñez, 
contra José Gutiérrez Morán y otros, 
por silicosis, lo siguiente: 
He señalado para la celebración del 
juicio el día diecinueve de febrero, a 
las once quince de la mañana. 
Y para que sirva de citación a la 
empresa demandada José Gutiérrez 
Morán y su Aseguradora; Mina Bene-
ficiada y Felicidad y su Aseguradora, 
lo expido en León, a veintinueve de 
enero de mil novecientos setenta y tres. 
Luis Gil Suárez.—Luis Pérez Corral.— 
Rubricados. 549 
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